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DIARIO DE SESIONS
PARLAMENTÓ DE GALICIA
Presidencia Provisional do Excmo. Sr. D. Antonio Rosón Pérez
1 LEXISLATURA
Sesión de Investidura
celebrada o xoves, 7 de xaneiro de 1982
ORDE DO DIA
1. Cumprimento das Normas aprobadas pola Cámara, o día 4 de xaneiro
de 1982 (Diario de Sesións  número 2) en relación coa Sesión de
Investidura.
(Continúa a Orde do Día no Diario de Sesións número 4, do 8 de xaneiro de 1982).
SUMARIO
Abrese a Sesión ás cinco e quince minutos da
tarde.
Antes de entrar na Orde do Día, o Sr.
Presidente Provisional invita d Sr. Secretario
a que dea lectura á Acta da Sesión anterior.
Así o fai o Sr. Secretario (González
Mariñas).
0 Sr. López Garrido (Bloque-PSG) plantexa
unha cuestión de  orde ,  facendo  dúas
observacións sobre a Acta. Contestación do
Sr. Presidente, no senso  de que as dúas
observacidns que presenta serán incorpo-
radas á Acta. Seguidamente, o Sr. Vázquez
Vázquez (PS de G-PSOE) plantexa unha
cuestión de orde, no senso  de poder dispor,
segundo o artigo 52 do Regulamento do
Congreso dos Depurados, das Actas da
Sesión durante dez días, pra poder lelas.
Contestación do Sr. Presidente Provisional.
A continuación, o Sr. Quiroga Suárez
plantexa unha cuestión de orde, en relación á
carencia de bancos especialmente destinados
ós membros da Xunta de Galicia. Cuestión de
orde que   recollida pola  Presidencia.
Entrase na Orde do día.
0 Presidente Provisional manifesta que, de
acordo coas Normas aprobadas, a Presiden-
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cia, segundo o disposto no apartado 3) do
artigo 15) do Estatuto Galego,  deu cumpri-
mento ás esixencias legais que nel se
establecen, consultando ás forras políticas
representadas parlamentariamente, e, en
consecuencia, propon como candidato á
Presidencia da Xunta de Galicia ó Deputado
Sr. Fernández Albor, a quen concede a
palabra pra que presente o seu Programa, e
solicite a confìanza da Cámara.
Páxina
Discurso do candidato á Presidencia da
Xunta, D. Xerardo Fernández Albor. 39
0 Sr. Fernández Albor, candidato á Presidencia
da Xunta, expon o Programa do seu goberno
e solicita a confianza da Cámara.
Pra unha cuestión de orde. intervh o Sr.
Vázquez Vázquez (PS de G-PSOE), pedindo
O Sr. Presidente que faga uso da súa
prerrogativa en relación ás manifestacións
dos asistentes nas intervencións dos Sres.
Deputados.
0 Sr. Presidente suspende a Sesión, convocan-
do a próxima pró día seguinte, 8 de xaneiro,
ás II da mañá.
Levántase a Sesión.
Eran as sete e vinteseis minutos da tarde.
Abrese a Sesión ás cinco e quince minutos da
tarde.
0 Sr. PRESIDENTE PROVISIONAL:
Señores e Señoras Deputados, ábrese a Sesión.
0 Secretario da Mesa darálectura á Acta da
Sesión anterior prá súa aprobación, se
procede.
0 Sr. PRESIDENTE PROVISIONAL:
¿Apróbase a Acta á que se deu lectura?.
0 Sr. LOPEZ GARRIDO: Quixera facer
dúas obxeccións. A primeira é que eu son
Deputado pola Coalición Bloque-PSG e na
Acta aparece recollid sò do Bloque.
En segundo lugar, nós entregamos pola
mañá unha serie de enmendas ás Normas prá
Sesión de Investidura que, segundo dixo
vostede, foron entregadas ós Grupos Parla-
mentarios, e non aparecen recollidas aquí
tampouco.
0 Sr. PRESIDENTE PROVISIONAL:
Polo que respecta á primeira observación,
pois, é razonable e recóllese na Acta. Polo que
respecta á segunda, teña en conta que no
Diario de Sesións é onde se fai unha redacción
circunstanciada de todo o que pasa naSe ión
e as Actas soen ser así mais breves e concisas.
0 Sr. LOPEZ GARRIDO: Pro, neste caso,
había dúas enmendas concretas ás Normas
prá Sesión de Investidura. Non é un detalle
accidental.
0 Sr. PRESIDENTE PROVISIONAL: Si,
non hai inconveniente en que se recolla na
Acta esa rectificación.
0 Sr. VAZQUEZ VAZQUEZ: Sr. Presi-
dente, unha cuestión de orde. De todas
maneiras, se estamos aplicando o Regula-
mento do Congreso dos Deputados, eu
entendo que, segundo o artigo 52, ternos
tódolos Parlamentarios o dereito de ter á nosa
disposición durante dez días as Actas das
Sesións pra lérmolas e mostrármo-lo noso
acordo e non facermos unha aprobación
tacita.
0 Sr. PRESIDENTE PROVISIONAL:
Neste momento, non podemos aínda da-las
Actas coa antelación debida; agora, iso vaise
facer no sucesivo porque irnos te -claro-
mais espaciadas as Sesións.
0 Sr. QUIROGA SUAREZ: Sr. Presidente,
pra unha cuestión de orde. Eu, co máximo
respeto, coa máxima firmeza, quero facer
constancia do meu sentimento porque neste
hemiciclo non houbera bancos dispostos prá
presencia en lugar preferente da Xunta de
Galicia.
0 Sr. PRESIDENTE PROVISIONAL:
Recolle a Presidencia esa manifestación e
terase n conta nas sucesivas Sesións
Despachada a Acta da Sesión anterior, de
conformidade coas Normas aprobadas, esta
Presidencia, segundo o disposto no apartado
3 do Artigo 15 do Estatuto, deu cumprimento
ás esixencias legais que nel se establecen, e
polo tanto fixo a consulta coas forzas
parlamentarias, é decir, coas forzas represen-
tadas politica e representadas p rlamentaria-
mente. En consecuencia, propon como
candidato á Presidencia da Xunta de Galicia 6
Deputado D. Xerardo Fernández Albor,
pertencente ó Grupo de Alianza Popular.


















Presidencia Provisional do Excmo. Sr. D. Antonio Rosón Pérez
Sesión Plenaria núm. 4
celebrada o venres,  8 de xaneiro de 1982
ORDE DO DIA (Continuación)
1. Cumprimento das Normas aprobadas pola Cámara (Diario de Sesións núm.
2, de 4 de xaneiro de 1982) en relación coa Sesión de Investidura. (Final).
SUMARIO
Reanúdase a Sesión ás once e quince minutos da
mañá.
Lectura da documentación de constitución dos
Grupos Parlamentarios.
Antes de entrar na Orde do Día, o Señor Presi-
dente Provisional dá conta á Cámara dos
Grupos Parlamentarios que se constituíron,
e prega ó Señor Secretario que dea lectura á
documentación dos mesmos. Así o fai o
Señor Secretario (González Mariñas).
0 Señor Presidente manifesta que os cinco se-
ñores Deputados que non se integraron en
ningún Grupo, segundo o artigo 20.5 do
Regulamento do Congreso dos Deputados,
pasan a forma-lo Grupo Mixto, e declara
constituídos tódolos Grupos Parlamenta-
rios do Parlamento de Galicia.
Continúa a Orde do Día.
Páxina
Cumprimento das normas aprobadas
pola  Cámara (Diario de Sesións
Núm. 2, de 4 de xaneiro de 1.982) en
relación coa Sesión de investidura.
0 Señor Presidente Provisional abre un turno
de intervencións prós Grupos Parlamenta-
rios que así 0 soliciten, en relación co
discurso pronunciado polo candidato á Pre-
sidencia da Xunta de Galicia, Sr. Fernández
Albor, que o farán  na orde inversa á súa
importancia numérica.















































